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Mahatma Joko Subandi. Q.100070517. Supervisi Pembelajaran di SMA Negeri 
I Teras Kabupaten Boyolali. Tesis M.Pd. Pascasarjana UMS.2011. 
Penelitian ini dilatarbelakangi supervisi pembelajaran yang terjadi di SMA 
Negeri I Teras Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 
memahami karakteristik proses pembelajaran di SMA Negeri I Teras Kabupaten 
Boyolali dan untuk mengetahui dan memahami karakteristik sosial supervisor di 
SMA Negeri I Teras Kabupaten Boyolali.  
Pendekatan penelitian menggunakan etnografi. Subjek penelitian adalah kepala 
sekolah dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan 
wawancara mendalam serta dokumen.Teknik keabsahan data menggunakan 
triangulasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data tertata dalam situs. 
Hasil penelitian supervisi pembelajaran di SMA Negeri I Teras Kabupaten 
Boyolali menunjukkan bahwa supervisi dilaksanakan dengan proses yang dilakukan 
secara bertahap, yaitu dari tahap persiapan tahap pelaksanaaan dan tahap tindak 
lanjut. Dengan adanya supervisi para guru merasakan manfaatnya karena supervisi 
yang dilaksanakannya dapat mendorong para guru untuk membuat perangakat 
pembelajaran dan juga dapat mendorong para guru untuk dapat melaksanakan proses 
pembelajaran yang lebih baik. Supervisi pembelajaran di SMA Negeri I Teras 
Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh supervisor yang mempunyai status sosial 
yang tinggi. Para supervisor telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang 
supervisi. Mereka terdiri dari: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Ketua 
MGMP atau Guru Inti. Dengan adanya supervisi akan dapat meningkatkan kinerja 
guru yang akibatnya proses pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa dapat 
mencapai prestasi akademi yang lebih baik pula. 
 
 







Mahatma Joko Subandi. Q.100070517. Instructional Supervison at  State 
Senior High School 1 Teras of Boyolali Regency. Thesis Magister Management on 
Education. Postgraduate of Muhammadiyah  University Surakarta. 2011. 
The goal of this research is to know and understand the characteristics of 
instructional supervision at State Senior High School 1 Teras of Boyolali Regency  
and the characteristics of supervisor social status  at State Senior High School 1 
Teras of Boyolali Regency. 
The method used in this research is etnografi. The subjects of the research are 
headmaster and teachers. In collecting the data, the writer uses observation, deep 
interview, and document method. The validity method uses Triangulation. The  
analytical technique applies inside-arranged data. 
The result of the instructional supervision research at State Senior High School 
1 Teras of Boyolali Regency shows that  the supervision is carried out by using some 
steps, from preparation, application, up to follow up. By supervision the teachers feel 
it advantages because it can support the teachers to make learning instrument and it 
can inspire the teachers to carry out better teaching and learning process. 
Instructional supervision at State Senior High School 1 Teras of Boyolali Regency is 
done by  supervisors who have high social status. They have good skill and 
experience. They consists of headmaster, vice of headmaster, and subject group 
chairman. By the existence of supervision, it can increase the teachers work, and as 
the result the teaching and learning process can carried out better. Finally, the 
students  can reach better achievement. 
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